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Oligochifces %%wmUqm§ 4mtt 1« mlliev touUrrc uvelle* 
isscripliees : bilon dep 
Les oligochetes sont des annelides vivant en milieu terrestre, aquatique ou souterrain. Cette 
recherche a pour but de retrouver les descriptions systematiques d'especes d'oligochetes 
vivant a la fois en milieu aquatique et souterrain. On parle d'especes stygobies. Ce milieu 
souterrain particulier est constitue par les eaux souterraines, les grottes, les zones interstitielles, 
les zones hyporheiques et les nappes phreatiques. Le bilan doit etre fait depuis 1986. 
Mot«~cl4i 
Oligochaeta, stygobionte, grotte, souterrain, cavernicole, hyporheique, interstitiel, phreatique, 
aquatique, eau, eau - souterraine, taxonomie, systematique, description, nouvelles especes. 
Ohfiochoeko in «ubkerroneon environmenk ond iiew 
descriptions : resells «in« 
Oligochaetes are annelids wich are living in terrestrial, aquatic or subterranean environment. 
This search must tind taxonomic descriptions of oligochaetes species living in subterranean 
aquatic environment. We can talk of stygobiont species. This particular environment consists 
of subterranean waters, caves, interstitial zone, hyporheic zone and phreatic sheets. A point 
must be do since 1986. 
Keywordi 
Oligochaeta, stygobiont, cave, subterranean, caverniculous, hyporheic, intersitial, phreatic, 
aquatic, water, groundwater, taxonomy, systematic, description, new species. 
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' U *uj«fc 
Le but de cette recherche est de trouver des descriptions d'oligochetes vivant en milieu 
aquatique souterrain. 
Nous avons retenu le concept de la taxonomie et ecarte les domaines de la pollution et de 
1'ecologie. 
Les travaux concernant les oligochetes aquatiques etant trop nombreux, nous avons decide, 
lors de mes premieres rencontres avec Michel des Chatelliers (Maitre de conference a 
1'Universite Claude Bernard Lyonl), de nous interesser aux travaux purement aquatiques 
souterrains et nous avons definis des mots cles. 
II s'est avere, par la suite, que des informations interessantes pouvaient exister sous forme de 
petites contributions dans des documents sur le monde des oligochetes aquatiques en general, 
et dans des documents concernant la phylogenetique. Ces documents ne s'interessent pas en 
particulier aux oligochetes stygobies. J'ai donc ouvert un peu la recherche tout en sachant que 
la priorite etait de trouver les publications concernant plus specifiquement les oligochetes 
stygobies. 
1L Smmm dNnformotion «wr pmpim 
«glelallilt» 
Biological Abstracts (B.A.) est une bibliographie specialisee d'origine americaine creee 
en 1969 Elle recouvre les domaines de la biologie humaine, animale et vegetale. B. A. 
est le format papier de Biosis. Cette bibliographie est disponible a la bibliotheque 
universitaire des sciences de 1'Universite Claude Bernard Lyonl pour les articles publies 
avant 1995 (arret de 1'abonnement). 
La consultation de B.A. m'a permis de comprendre comment sont indexes les documents 
correspondant a ma recherche. En eftet, il existe deux codages specififiques; le biocode 
systematique et le concept code. Pour notre recerche, le terme Oligochaeta correspond 
au biocode systematique 65400 et la taxonomie est traduite par les concepts codes 
63530 et 00504. 
Les Current Contents dans les domaines de 1'agriculture, de la biologie et des sciences 
de 1'environnement sont egalement disponibles en format papier a la Bibliotheque 
universitaire Lyonl. 
:n  
1, Wrk.mmkmMm 
Les CD-ROM Pascal Biomed et Biological Abstract de 1996 a 1998 sont disponibles 
sur le reseau Rocad. Ils sont interrogeables a 1'aide du logiciel Winspir de la societe 
Silverplatter, et sont disponibles a la Bibliotheque universitaire Lyon I et a la 
bibliotheque universitaire sante Rockfeller. 
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Les CD-ROM Doctheses (310 000 references de theses frangaises avec localisation dans 
les bibliotheques) et Pascal (a partir de 1994) sont consultables a la bibliotheque de 
1'ENSSIB. 
eh«rch« 
a) yq«col. foscttl biom«d «I aiologicot Ab»troct 
L'interrogation des CD-ROM a permis de tester diiferentes equations de recherche et a 
visualiser les descripteurs. 
Une equation de recherche apportant de bons resultats a ete definie : 
Oligochaeta and (groundwater* or interstitial or phreatic or hypo* or stygo* or 
water* or aquatic) and (taxonomy or systematic or revision or description or species) 
Une interrogation tres large a ete faite. 
Oligochaeta 
Une seule reponse non interessante est sortie. 
La consultation des CD-ROM a donc permis une premiere approche de la recherche. Les 
documents trouves ont ensuite ete retrouves via Internet et les bases de donnees 
commerciales. 
sur disquektes 
J'ai eu 1'occasion de consulter les Current Contents de ces deux dernieres annees dans 
les domaines de Vagriculture, de la biologie et des sciences de la vie au sein du 
departement de Michel des Chatelliers. 
Oligochaeta and (groundwater* or interstitial or phreatic or hypo* or stygo* or 
water* or aquatic) and (taxonomy or systematic or revision or description or species) 
J'ai obtenu des references retrouvees par la suite. 
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AltriMl 
i  Vv i  iSKHWaim  .«  . i n i e s  
Le laboratoire de M. des Chatelliers possede un abonnement aux ASFA (Biological 
Sciences and Living Ressources). II a egalement ete possible d'interroger, a VENSSIB, la 
base de donnees de la British library. 
Les ASFA ( ) et la British Library ( ) sont 
consultables via Internet, a 1'aide de mots de passe et d'un nom d'utilisateur. 
British Librarv 
1 Oligochaeta not earthworm not ecology notpollution not contamination not toxicity 
2 Taxonomy or revision or systematic or description or species or new 
3=1 and 2 
ASFA 
L'equation a ete equivalente a celle de la British Library. 
Ces deux bases se sont revelees pertinentes et ont donne de bons resultats. 
La base Uncover (base de donnees americaine couvrant 17 000 periodiques en acces 
gratuit sur le web a 1'URL ) interrogee en dernier lieu n'a pas 
apporte d'informations supplementaires. 
ilogt»* 
Le catalogue des publications de 1'INIST est un outil complementaire a connaitre pour 
rechercher des publications precises et pour commander. 
htipj//wwwjfiisUr 
J ,  1 4«  V » l o l f f  
Les interrogations ont toutes ete realisees en mode avance. 
a) Yafioo 
Yahoo est une liste hierarchique. Cest 1'outil le plus ancien de Flnternet. 
Les resultats sont presentes sous forme d'une liste de categories et sous-categories 
contenant le critere de recherche. 
L'URL de Yahoo est 
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Une premiere interrogation en utilisant la liste hierarchique de Yahoo a permis de trouver 
une categorie pertinente : 
http://dir.Yahoo.com/science/biology 
La consultation de cette categorie a donne au moins deux adresses incontournables : 
• Biosci 
II s'agit d'un site concernant les forums electroniques, les newsgroup et les listes d'e-
mail utilisees par la communaute des biologistes. 
h itp://www. bio.net 
• Biosis 
II est indispensable de connaitre le site de biosis sur internet (pour les informations 
scientifiques recentes). 
http://www.bjosgs.org 
Deuxieme interrogation: 
Oligochaeta +groundwater 
Cette interrogation a permis d'obtenir une adresse tres precieuse. II s'agit de la liste des 
publications de Christer Erseus, auteur connu pour son travail sur la faune souterraine 
aquatique. 
b..hmiLen 
Une autre page donne des informations plus generales sur C. Erseus : 
http://freeside.nrm.se/ev/siaScrseiis. hlmi. en 
hi Allft ¥»«€ 
Alta vista est un moteur de recherche. Cest le service le plus recent. Les reponses sont 
des pages web. 
Oligochaeta 
(water* or aquatic or groundwater* orphreatic or stygo* or hypo*) and (taxonomy or 
systematic or species or phylogeny or descritpion or revision) 
Cette interrogation a permis de degager les adresses suivantes : 
The Tllinnis Natural Historv Survev Center for Annelida Ressource 
Cette page propose des bibliographies par annee (NABS Bibliographie Annelida) ainsi 
que des adresses en rapport avec cette page, des conferences, des adresses 
d' oligochaet ologi stes. 
h 11 p 7/ w\v \v. t n h s. i» u c. edu/ 
Institut of Svstematics and Evolution Polish Academy of Sciences 
Mlf>:.//w\vww^ 
Ce site contenait une page tres interessante sur E. Dumnicka qui n'est plus valide. 
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Biospeleoloaica biblioeraphia 1998 
On trouve a cette adresse des publications sur la faune aquatique souterraine. 
Groundwater Fauna ofltalv. Oligochaetes and Aphanoneura 
II s'agit d'un checklist d'oligochaetes d'eaux souterraines en Italie. 
http: //www.univaq. it/. sc-amb/oligoch.html 
xt tl n«w»groi»p 
Listes de discussion et newsgroup n'ont rien apporte 
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x I it§ boAqutt de Smmim eomm«reittl«s ece*ssBI«s «n ligne 
1. Pflttwlttllon, 
Parmi les grands serveurs diflfusant au niveau mondial, Dialog-Datastar devenu Dialog 
Corporation a la suite de son rachat par la societe anglaise M.A.I.D. est l'un des plus 
important. 
Une interrogation par Dialindex a permis de selectionner les bases Biosis et Pascai. 
ItS ftmUmn 
Biosis Previews couvrent les sujets concernant les sciences de la vie parmi lesquels nous 
trouvons la biologie systematique et la zoologie. 
Producteur BIOSIS 
Uscr Communication 
2100 Arch Street 
Philadelphia. PA 19103-1399 
Tel: 215-587-4847 (worldwide) 
800 Linc : 800-523-4806 fU.S. and Canada) 
Fax : 215-587-2016 
E-Mail: i 
Diffuseur The Dialog Corporation 
Dsites cl'i ncro dc lases Depuis 1969 (Base N° 5) 
Depuis 1993 (Basc N° 55) 
Depuis Janvier 1990 (Base N° 205) 
Taile de la lia.se 11 550 000 cnrcgistrements, novembre 1998(Base 5) 
3 200 000 enregistrements, novembre 1998(Base 55) 
43 406 cnrcgistrements (Base 205) 
Mise I jonr Unc fois par semaine(Base 5) 
Une fois par semaine(Base 55) 
Fermee(Base 205) 
Type tle ilociiniciits iiitlexes Livres et monographies 
Confcrcnccs. symposiums, Meetings 
Articlcs dejournaux 
Brevets 
Couverture geoirapfciquc Mondiale 
Version inipriiiiee Biological Abstracts 
Biological Abstracts/Reports, Review, and Meetings 
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i 
Pascal est produit par 1'Institut de rinformation Scientifique et Technique (INIST) du 
Centre National Frangais de Recherche Scientifique. II fournit un acces a la litterature 
scientifique et technique mondiale, et inclus approximativement 450 000 citations par an. 
Producteur CNRS/INIST 
2, allee du parc de Brabois 
54514 Vandoeuvre-les-Nancy CEDEX 
France 
Tclephone : (33) 83.50.46.05 
Telex : CNRSDOC 220880F 
Fax: (33) 83.50.46.83 
Diffiiseur The Dialog Corporation 
llates tlliideiiilioB et iroecre <le Bases Depuis 1973 (Base N° 144) 
Tailie tle la liase Plus dc 11 830 000 cnregistrcmcnts en mars 1998 
Mise iit jour Une fois par mois sauf cn Aout 
Type <te dociiBieets Iwlexes Livres et monographies 
Conferences, symposiums. Meetings 
Articles dejournaux 
Brevets 
Rapport 
Thcscs et dissertation 
Couverture geograpliifiie Mondiale 
Version iiiiprittiee Bibliographie internationale (precedemment Bulletin 
signaletique) 
»  .  C C m t r n U  
Current Contents Search est une base multidisciplinaire reproduisant la table des matieres 
de 6 500 periodiques dans le domaine des sciences, des sciences sociales, des arts et des 
humanites. Cette base comporte 7 domaines dont les sciences de la vie (SF=CC LIFE), 
1'agriculture, la biologie et les sciences de 1'environnement (SF=CC AGRI). 
Produvtcur Institute for Scientifique Information 
ISIHelpDesk 
123 High Street 
Uxbridge. Middlesex, UB8 1DP 
United Kingdom 
Telephone : (+44) 1 895-270016 
Telex: 9933693 UKISI 
Fax : (+44) 1 895-256710 
Diffeseor The Dialog Corporation 
Dates d'iiMlexaficit, ,n - > t* Bases Depuis 1990(Base N° 440) 
Taille dc la tiase 7 309 274 enregistrements en Decembrc 1997 
Mise a jour Hebdomadaire 
Tvpe tie iloceiiients Inlexes Articles de joumaux 
Cenvertere ge»srai*i<iue Mondialc 
Versiea iepriniee Current Contcnts 
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lUffPflolioo 
Les blue sheets obtenues via Internet ( ) ont servi a 
1'interrogation de ehacune de ces bases. 
Concepts retenus et formulation : 
• Oligochaeta 
• Taxonomy, systematic,revision,description,phylogeny 
• Milieu souterrain : underground, subterranean, cave 
• Milieu aquatique : water, aquatic 
• Milieu souterrain et aquatique: groundwater, interstitial, phreatic, hyporheic, 
stygobiont 
i»l« Pr«wi«w 
Comme nous 1'avons vu, Oligochaeta correspond au biocode bc=65400 et la taxonomie 
correspond aux concepts codes cc=00504 or cc=63530. 
B 5 
Sbc=65400 
S cc=00504 or cc=63530 
S groundwater? ? orphreaiic or interstitial or hypo? or stygo? 
S (underground or subterranean or cave?) and (aquatic or water? ?) 
S py=1986:1999 
S sl and s2 and ($3 or s4) and s5 
T s6/5/all 
J'ai obtenu 22 reponses ce qui nous a semble correct etant donne le faible nombre de 
travaux dans ce domaine. 
Le taux de pertinence est tres eleve (99%) mais ceci est explique par le fait que Biosis est 
une base tres bien construite. 
Une deuxieme equation incompatible avec la premiere a ete realisee dans le souci 
d'elargir la recherche comme explique plus avant: 
B5 
Sbc-65400 
S cc=00504 or cc=63530 
S phylogeny/de 
S (water? ? or aquatic) 
Spy=1986:1999 
S sl and s2 and s3 and s4 
T s5/5/all 
26 references sont ressorties avec un taux de pertinence moins eleve mais 1'interrogation 
a donne des resultats satisfaisants. 
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Taxonomy et phylogeny sont des descripteurs. 
Dans le meme souci d'ouvrir un peu la recherche, 1'equation suivante a ete construite : 
S oligochaeta/de 
S phylogeny/de or taxonomy/de 
S water? ? or aquatic 
Spy=1986:1999 
S sl and s2 and s3 and s4 
T sS/S/all 
34 references. 
Le bruit est bien entendu plus important mais il y a un grand nombre de documents 
interessants, ainsi qu'un certain nombre de doublons. 
' i conUnfc» 
Les sujets nous concernant sont les sciences de la vie (SF=CC LIFE), 1'agriculture, la 
biologie et les sciences de 1'environnement (SF=CC AGRI). 
S oiigochaeta/de 
S sf=cc life and sf=cc agri 
S water? ? or aquatic or interstitial orphreatic or hypo? or stygo? or groundwater? ? 
S earthworm? ? or terrestr? orpollution? ? or contamination or toxicit? 
S py=1986:1999 
S sl and s2 and s3 not s4 and sS 
T s6/5/all 
29 reponses dont les documents interessants ont ete en fait des doublons. 
i 11 Sm fisnilels 
. L'analyse des resultats a ete faite regulierement en compagnie de Michel des 
Chatelliers. 
• Les references fournies avec les CD-ROM ont ete retrouvees par la suite. 
• Les bases de donnees ASFA et British Library interrogees par intemet ont constitue 
un apport important, juste apres Biosis et Pascal. Par contre la base Uncover, 
interrogee a la tin de la recherche bibliographique n'etait plus utile. 
• Internet a egalement apporte deux sites particulierement enrichissants concernant des 
auteurs connus pour leurs travaux sur les oligochetes aquatiques. D'autres sites 
interessants peuvent etre parcourus mais dans le but de se constituer un carnet 
d'adresse ou de suivre les congres par exemple. La consultation de Amazon.com a 
donne une liste de livres constituant un debut d'information interessant. 
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• II y a eu un nombre important de doublons concernant les documents clairement 
specifiques du milieu aquatique souterrain ce qui permet de penser que les documents 
principaux ont ete trouves. 
• Je pense que 1'interrogation des Current Contents sur Dialog n'etait pas necessaire 
car les publications interessantes avaient deja ete trouvees. 
II aurait fallu faire un travail beaucoup plus long et sur tous les oligochetes aquatiques. 
\  ; i f  « i iu  primoire» 
Nous avons identifie les documents pertinents a 1'aide des titres et resumes. 
Les articles necessaires a la synthese ont ete choisis par M. des Chatelliers. Les 
documents primaires ont ete obtenus par le pret inter bibliotheque comme le souhaitait 
Michel des Chatelliers. II aurait ete egalement possible de les localiser par 1'intermediaire 
du cederom Myriade. 
] \ do Umps tl du cout to mekmmM 
1. IiHmotion 4m Ump« 
• Mise en place des equations de recherche, entrevues, strategie, analyse des 
references ; 35 heures 
• Interrogation des cederoms : 8 heures 
• Interrogation des bases de donnees : 15 heures 
• Interrogation sur internet: 35 heures 
• Redaction du rapport, mise en forme des references : 40 heures 
• Synthese : 25 heures 
Soit un total de 160 heures au minimum. 
» (sUmmMt v coOI 
II s'agit du cout d'interrogation des bases, les documents primaires ayant ete obtenus par 
le pret inter bibliotheques. 
Tarif special ENSSIB 
Base Nombre de Cout par Cout par Tymnet par Temps Total par 
references reference ($) heure ($) heure ($) (heure) base ($) 
Biosis 98 0 15 6 1.5 31.25 
Pascal 64 0 15 6 0.75 15.75 
Current 64 0 15 6 0.5 10.35 
contents 
Total: 57.35$ 
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Tarif normal 
Bases Nombre de 
references 
Temps 
(heure) 
Cout par 
reference ($) 
Cout par 
heure ($) 
Tymnet par 
heure ($) 
Total par 
base ($) 
Biosis 98 1.5 1.45 52.5 6 229.85 
Pascal 64 0.75 1.45 32.5 6 121.67 
Current 
contents 
64 0.5 2.8 110,25 6 237.32 
Total: 588,84$ 
Les couts ont ete etablis a Faide des Blue sheets. Ces tableaux tiennent compte des erreurs de 
manipulation. 
16 
S Y s N T H E S E  
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J'ai effectue la synthese sur trois documents etant donne le sujet de la recherche. En effet, les 
documents relatent les decouvertes d'especes connues ou non dans le monde entier. 
Les references seront citees ici pour eviter les repetitions en surnombre liees egalement au 
sujet. 
Les references utilisees sont les suivantes : 
1. BRINKHURST R.O., QI SANG, LIANG YANLING The aquatic oligochaeta from the 
people's Republic of China. Canadian Juurnal of Zoology, 1990, vol 68, n°5, p 901-916. 
2 DI CHIARA PAOLETTI A., SAMBUGAR B., COATES Kathryn A., et al. Aquatic 
Oligochaeta in Italy, with special reference to Naidae. Aquatic oligochaete biology. 
Hydrobiologia, 1996, vol 334, n°13, p 37-49. 
3. BRINKHURST R.O., MARCHESE M. A contribution to the taxonomy of the aquatic 
Oligochaeta (Haplotaxidae, Phreodrilidae, Tubificidae) of South America. Canadian 
Journal of Zoology, 1987, vol 65, n°12, p 3154-3165. 
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I Intfoduction 
Le document Aquatic Oligochaeta in Italv. with special reference to Naididae presente 
une liste d'oligochetes marins et d'eaux douces dans les familles Lumbriculidae, 
Haplotaxidae, Tubificidae, Naididae, Propappidae, and Lumbricidae representant 57 
genres et 130 especes. 
Les donnees publiees refletent la connaissance incomplete de la faune d'oligochetes 
italienne. 
La faune aquatique souterraine et marine interesse particulierement les auteurs car elle 
n'a pas ete beaucoup etudiee. Une liste globale de Naididae est fournie incluant pour la 
premiere fois Fltalie du sud et les lles de Sicile et Sardaigne. 
Les premieres recherches sur les oligochetes aquatiques, a la fin du siecle dernier, se sont 
centrees sur le lac Garda et la riviere Adige. Plus recemment, le developpement des 
recherches en ecologie a beaucoup augmente la connaissance des oligochetes. Cela 
concerne les lacs prealpins, les grands lacs, les lacs volcaniques. 
Le document The aquatic Oligochaeta from the People's Republic of China fournit la 
description de Limnodrilus amblysetus sp. nov. (Tubificidae) ainsi que la comparaison de 
la nouvelle espece a d'autres especes de Limnodrilus de Chine et a Limnodrilus silvani 
de Californie et d'Oregon, Etats-Unis. La presence d'autres especes signalee en Chine 
est confirmee. Le polymorphisme du developpement des soies dorsales, deja connu chez 
les Naididae et chez les Tubificinae (Tubificidae), existe probablement chez les 
Rhyacodrilinae (Tubificidae). 
La faune des oligochetes de Chine ressemble a celle des Indes, du Japon et de 1'est de 
FUnion Sovietique. II existe encore probablement des especes tropicales et subtropicales 
non decrites de Naididae dans les provinces du sud ainsi que des especes non decrites de 
Tubificidae et de Lumbriculidae d'eau froide dans le nord-est et dans les regions non 
desertiques elevees de Fextreme ouest de la Chine. 
II y a peu d'etudes sur les oligochetes aquatiques de Chine. 
Dans le document A Contribution to the taxonomv of the aquatic Oligochaeta 
(Haplotaxidae. Phreodrilidae. Tubificidae) of South America, il est question de 14 taxons 
appartenant a 3 familles recoltes en Amerique du sud. Monopylephorus moleti 
(Tubificidae) et Haplotaxis aedochaeta (Haplotaxidae) sont des especes nouvelles. 
Potamothrix bavaricus (Tubificidae) et Phreodrilus lacustris (Phreodrilidae) sont 
signalees pour la premieres fois sur le continent sud-americain. Les Tubificidae 
Isochaetides lacustris, Epirodrilus antipodum et Paranadrilus descolei sont decrits de 
nouveau. La mention de Rhyacodrilus palustris de la Georgie du Sud est erronee; II 
s'agit plutot de R. coccinus. 
On trouvera ici une liste des especes de la region ainsi que des details anatomiques sur 
des especes europeennes et nord-americaines d'Haplotaxis. 
Les enregistrements d'oligochetes aquatiques d'Amerique du sud sont rares et tres 
disperses, particulierement pour les familles Tubificidae, Phreodrilidae et Haplotaxidae. 
Le document recense des Oligochaetes collectes en argentine par Marchese et au Perou 
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par Brinkhurst, ainsi que des specimens collectes par des collegues. Plusieurs especes 
connues uniquement a partir de leur premieres descriptions ont ete obtenues et certains 
aspects de leur taxonomie ont ete resolus. 
11. Hoididoe 
1. iloMi 
La famille des Naididae est representee en Italie par 16 genres et 48 especes. Nais est le 
genre le plus etendu dans le nord devant Chaetogaster, Pristina et Pristinella. Cest le 
contraire dans le sud et dans les iles ou Nais est moins commun alors que Pristina et 
Pristinella sont rencontrees plus frequemment. Ces dernieres sont suivies de Dero et 
Chaetogaste. Pristina, Pristinella et Dero sont caracterisees par des climats chauds et 
donc plus on va vers le sud plus on les rencontre. Pristinella sima est restreinte au sud 
de 1'Italie et de VEspagne. 
Naididae est la famille dominante, dans le coenose interstitiel des rivieres. La presence de 
plusieurs especes de Pristina et Pristinella (aeqtiiseta, bilobata, jenkinae, 
menoni,notopora) comfirme le caractere stygobie de ces taxons. 
Remarques taxonomiques sur Naididae 
La taxonomie de plusieurs especes de cette famille a ete controversee. La taxonomie des 
Naididae est lourdement dependante des caracteristiques des soies qui varient 
considerablement avec les facteurs ecologiques ou autres. Le materiel collecte en Italie 
montre des variations morphologiques considerables : la presence ou 1'absence de dents 
intermediaires dans les soies bifid et Vabsence ou la presence de soies geantes, 
Pristina aequiseta possede des soies ventrales modifiees : les soies sont elargies et 
geantes. Pristina foreli est le synonyme de P. aequiseta. Cette synonymie a ete Vobjet de 
controverse, mais c'est un fait maintenant generalement accepte. Le materiel recolte en 
Italie conforte cette synonymie. 
La mesure de la soie peut permettre de separer certaines especes qui n'auraient pu etre 
facilement distinguees avec les methodes standards (Pristina, Pristinella). 
in« 
Sous famille Naididae Lastockin 
• Genre Nais 
Nais inflata Liang, 1963 
L'examen des nouveaux specimens a permis de confirmer la description premiere avec 
addition de plusieurs caracteres. La paroi du corps peut etre couverte de grains de sables 
(peut etre des bacteries ou particules etrangeres). L'appareil reproductif a ete examine. 
Premiere conclusion ; ce taxon n'est pas un synonyme de Nais communis comme 
suggere par Brinchurst en 1971. 
Deuxieme conclusion : il est tres similaire de Specaria fraseri decrit par Binkhurst en 
1978 mais il faut attendre la section d'especes matures avant de declarer la synonymie. 
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Nais pardalis Piguet, 1906 
Les statuts des taxons Nais bretscheri-pardalis-lastockini-stolci n'est pas clair. II y a 
trop peu de reconnaissances dans la variabilite intra-specifique des Naididae en general. 
• Genre Paranais Czemiavsky, 1880 
Paranais mobilis (Hrabe, 1941) et P. frici (Liang, 1958) sont des synonymes. 
Paranais litoralis (Muller, 1784) a ete prelevee a Honk Kong par Erseus, mais il y a un 
doute car les specimens etaient immatures. 
• Genre Branchiodrilm Michaelsen, 1900 
Branchiodrilus hortensis (Stephenson, 1910): un specimen typique a ete trouve. 
Sous famille des Stvlarinae Nemec and Brinkhurst 
• Genre Slavina Vejdovsky, 1883 
Slavina appendiculata (d'Udekem, 1855) 
Deux specimens ont ete recoltes mais il y a un petit doute sur leur identite. 
• Genre Vejdovskyella Michaelsen, 1903 
Vejdovskyella simplex Liang, 1958 
Une comparaison detaillee avec V. comata est requise. 
• Genre Stephensoniana Cemosvitov, 1938 
Stephensoniana trivandrana (Aiyer, 1926). Les soies de cette espece sont assez 
caracteristiques. Cette espece a deja ete enregistree en Chine. 
'tcldoe : 
1. Ilollt 
Monopylephorus limosus est interessante car c'est une espece d'eaux saumatres 
asiatique qui a ete retrouvee dans la riviere Lambro lourdement polluee. 
Le genre Rhyacodrilus est represente en Italie par deux especes largement distribuees, R. 
coccineus et R. falciformis. Cette derniere, une espece principalement d'eaux 
souterraines, est commune dans les sources de rivieres. Elle a ete trouvee dans une 
source de 1'Adige. Tubifex tubifex et T. blanchardi ont ete trouvees dans des cours 
d'eau du nord de Pltalie. 
Les especes reportees dans les eaux souterraines sont particulierement interessantes. 
Stammer (1932) a examine la faune a 1'embouchure du Timavo (Trieste), une riviere 
karstique souterraine qui monte a la surface a une courte distance de son embouchure. II 
a liste spirosperma benedeni, S .velutinus, Sketodrilus flabellisetosus, and Haber 
speciosus. L' identite des deux dernieres especes a ete confirmee par Habre (1966), qui a 
aussi reporte Haber monfalconensis dans les grottes et une petite riviere avoisinante. 
Plus recemment, Dumnicka (1990) dans 1'etude de la faune d'eaux souterraines dans 
plusieurs sites de centre de 1'Italie a reporte Haber zavreli, Frearidrilus pescei, 
Abvssidrilus cuspis. 
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2, Chaut 
Sous-famille Tubificinae Eisen 
• Genre Aulodrilus Bretscher, 1899 
La taxonomie de ce genre est confiise, et plusieurs especes que nous avions deja 
decrites ont ete decouvertes au Japon. II y a un probleme particulier avec les soies 
dorsales dans les segments mediums et posterieurs. Cinq synonymes de A. pigueti ont 
ete suggeres par Brinkhurst. 
Atilodrihspigueti Kowalewski, 1914, Aulodrilus remex Stephenson, 1921 Aulodrilus 
prothecatus chen, 1940 sont des synonymes. 
• Genre Tubifex Lamarck, 1816 
Le specimen T. tubifex est cosmopolite et bien etendu en Chine. Pas d'autres especes 
sur le genre ont ete rapportees. 
• Genre Limnodrilus Claparede, 1862 
Limnodrilus amblysetus sp. nov. est une espece nouvelle qui avait ete confondue avec 
Limnodr/lus silvani Einsen, 1879 
Limnodrilus grandisetosus Nomura, 1932 
La synonymie avec L. silvani va sans doute etre rejetee. 
• Genre Spirosperma Eisen, 1879 emend. Brinkhurst, 1981 
Spirosperma nikolskyi (Lastockin and SokoPskaya, 195) 
Peloscolex kurenkovi SokoFskaya, Peloscolex oregonensis Brinkhurst, 1965, 
Embolocephalus alaskensis Holmquist, 1979 and Embolocephalus confusus 
Holmquist, 1979 et Spirosperma nikolskyi pourraient etre places comme actuels ou 
potentiels synonymes d'un taxon qui habiteraient dans le nord ou dans des habitats 
d'eaux froides. 
Sous-famille Rhvacodrilinae Hrabe. 1963 
• Genre Bothrioneurum Stolc., 1988 
Bothrioneurum vejdovskyanum Stolc, 1880 
Especes recoltees immatures ressemblants a ce taxon. 
• Genre Monopylephorus Levinsen, 1884, emend. Baker and Brinkhurst, 1981 
• Genre Rhyacodrilus bretscher, 1901 
8» Am4rlou« 4m md 
Tubifex tubifex (Muller, 1774) 
Plusieurs specimens ont ete recoltes. L'espece est cosmopolite. 
Limnodrilus hoffineisteri Clarapede, 1862 
Plusieurs specimens ont ete recoltes. L'espece est cosmopolite. 
Limnodrilus udekemianus Clarapede, 1862 
Des specimens matures clairement identifiables ont ete trouves. 
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Isochaetides lacustris (Cemosvitov, 1939) 
II y a maintenant assez de preuves pour separer I. lacustris de I. baicalensis. Ceci est 
clairement appuye par 1'isolation geographique de ces deux especes. 
Potamothrix bavaricus (Oschmann, 1913) est cosmopolite. 
Aulodrilus piguetti Kowalenski, 1914: 1'absence de soies peniales dans les specimens 
argentins verifient les problemes de taxonomie sur les especes Aulodrilus. II y a plusieurs 
synonymes qu'il faudrait reevaluer avec du materiel de Chine, Inde et Amerique du sud. 
Bothrioneurum ? americanum Beddard, 1894 
Timm a conclu qu'une autre espece d'Amerique du Sud de ce genre, Bothrioneurum 
pyrrhum Marcus, 1942 est synonyme de Bothrioneurum vejdovkyanum et a dit que les 
limites specifiques etaient insuffisantes dans ce genre. 
Epirodrilus antipodum Cernosvitov, 1939 
Lake Titicaca, Peru 
Monopylephorus moleti sp. nov. 
La quantite et la qualite du materiel n'a permis une analyse tres detaillee du specimen 
trouve mais 1'affinite avec Monopylerus est claire. 
Phreodrilidae 
1. mrnllM 
Le seul representant d'Haplotaxidae en Italie est le cosmopolite Haplotaxis gordioides. 
2. Chtet 
Genre Haplotaxis Hoffmeister, 1843 
Le specimen retrouve a ete reference comme Haplotaxis gordioides mais il y a un doute. 
i ,ty-8 
Haplotaxis aedochaeta sp. nov. 
II est maintenant possible de reconnaltre un groupe d'especes dans le genre Haplotaxis 
qui contient H. gastrochaetus Yamaguchi, H. heterogyne Benham, H. gordioides et 
maintenant H. aedochaeta. 
Ce specimen ressemble a Haplotaxis gordioides mais des caracteristiques uniques le 
differencie. 
Les especes Haplotaxis bureschi Michaelsen sont des especes europeennes troglodites. 
Des omementations les caracterisant ont ete retrouvees sur une forme differente 
Haplotaxis ornementus Brinkhurst en Tasmanie. 
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iibficulldoe 
1. ilolte 
La famille est representee par 6 genres et 14 especes. Certaines de ces especes sont 
largement distribuees (.Lumbriculus variegatus, Stylodrilus heringianus, S. lemani). 
D'autres ont ete trouvees dans les eaux souterraines particulierement les especes de 
Trichodrilus (T. allobrogum, T. stammeri, T. strandi, T. claparedei, T. leruthi). 
Trichodrilus allobrogum est 1'espece la plus largement distribuee, presente a la fois dans 
le nord et le sud de Fltalie. Cette espece est aussi reportee partout en Europe, dans le 
nord de 1'Amerique et dans le sud de 1'Afrique. Trichodrilus stammeri est une espece de 
determination incertaine; elle est mentionnee mais pas formellement decrite par Habre 
(1937, 1942); elle est occurente en Istria et Australie. Trichodrillus claparedei and T. 
leruthi a ete recemment reportee par Dumnicka (1990) a partir des grottes de 1'Italie 
centrale. 
VI. Firteiflllittt 
Les especes de ce petit groupe sont regroupees dans un seul genre (Phreodrilus 
(insulodrilm)). Mais plusieurs sous-genres sont utilises. 
» Dl«cw*sIe#~cett€lE«istt 
La faune italienne des naidids est comparable aux autres pays europeens en termes de 
composition et de quantite. De meme, il y a un large nombre d'especes communes avec 
les autres pays du pourtour de la Mediterranee. En effet, les naidids sont cosmopolites et 
largement distribuees. 
Les differences entre les especes du nord de 1'Italie et celles du sud (Pristina, Pristinella 
et Dero) sont peut etre liees a des facteurs environnementaux ou a 1'age des specimens. 
Une seule espece cosmopolite represente la famille Haplotaxidae en Italie (haplotaxix 
gordioides). Six especes connues partout en Europe n'ont pas ete retrouvees en Italie 
sans doute par manque d'etude des eaux souterraines. 
Quatre especes de trichodrilus (famille des Lumbriculidae) ont ete trouvees dans les 
eaux souterraines. 
En ce qui concerne les Tubiticidae en Italie, les especes strictement stygobiontes (Haber 
zavreli, Frearidrilus pescei, Abyssidrilus cuspis) illustrent 1'endemisme frequent ou au 
moins la distribution discontinue de la faune souterraine. Haber zavreli par exemple est 
connu en republique tcheque et dans le sud de la Pologne. 
Des especes de Rhiacodrilus souterraines connues dans le sud de FEurope n'ont pas ete 
retrouvees sans doute encore une fois par manque de recherche sur ce milieu en Italie. II 
y a tres peu de publications concernant la faune marine et seules quelques etudes se sont 
interessees a la faune des milieux souterrains. 
La liste des especes de Naididae reportee de Chine est faite d'especes largement 
distribuees mais quelques especes endemiques ont ete decrites. Certaines de ces especes 
sont maintenant connues pour etre des synonymes d'especes decrites ailleurs. Par 
exemple, Paranais mobilis est maintenant acceptee comme synonyme de P. frici. 
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Amphichaeta asiatica est un synonyme possible de A. scmnio. Le doute subsiste entre 
Vejdovskyella simplex et V. comata. 
En Chine, la liste des Tubificidae est courte mais pas atypique des listes d'Asie 
subtropicale. II n'y a pas d'especes endemiques (le seul candidat, Ilyoddrilus asiaiims 
Chen, 1940 est trop pauvrement decrit et n'ajamais ete reconnu). 
La taxonomie de Audrilus cree des problemes en partie resolus par des descriptions au 
Japon. 
Seulement deux epeces de lumbriculide ont ete rapportees, 1'une d'elle n'a pas ete 
confirmee. 
L'enregistrement de Haplotaxis n'est pas impossible. 
En Amerique du Sud, les Tubificidae d'eaux douces sont apparemment limites. II y a 
beaucoup plus d'especes de Naididae. Plus de Phreodrilidae peuvent etre esperes dans le 
sud de 1'Argentine et au Chili et on trouve plus Haplotaxidae dans les eaux souterraines. 
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